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Нова геополітична реальність, що склалася впродовж останніх років і визначила 
сучасні виклики національній безпеці, вимагає певних зовнішньополітичних рішень 
глобального характеру. Передусім це стосується проблеми формування стратегічного 
курсу держави у сфері зовнішньої політики, що забезпечить її безпечний розвиток 
впродовж найближчих десятиліть. 
Абсолютно очевидно, що зовнішня політика є також одним із основних 
інструментів реалізації основних базових інтересів держави. У цьому контексті обрання 
правильного стратегічного напряму зовнішньої політики України набирає особливої 
ваги. 
На сучасному етапі визначальними зовнішньополітичними пріоритетами 
України є: 
- європейська та євроатлантична інтеграція України як послідовний процес 
змінення національної безпеки, демократії та прав людини; 
- розвиток стратегічного партнерства із США, Російською Федерацією і 
Польщею, зміцнення двосторонніх економічних відносин з іншими країнами 
світу з метою посилення позицій українських товаровиробників на світових 
ринках; 
- ефективна зовнішня регіональна політика, спрямована на зміцнення безпеки у 
Чорноморському регіоні; 
- забезпечення стабільності й безпеки у світі завдяки участі в універсальних та 
регіональних міжнародних організаціях, насамперед ООН, ОБСЄ, та РЄ; 
- захист і підтримка українських громадян та їх інтересів за кордоном, співпраця з 
українською діаспорою; 
- входження до світової економічної системи, пошук свого оптимального місця у 
глобальному розподілі праці; 
- активізація міжнародного наукового, культурного та освітнього 
співробітництва, зокрема залучення української інтелектуальної і творчої еліти 
до участі у спільних глобальних та інтелектуальних проектах. 
Послідовність зовнішньої політики може бути досягнута лише завдяки ретельно 
розробленим засадам та зовнішньополітичній стратегії. Вони повинні бути закріплені 
законодавчо та підтримані суспільством та елітою. 
На вищий щабель необхідно підняти інформаційно-аналітичне забезпечення 
процесів прийняття державних рішень у зовнішньополітичній сфері. Важливо 
налагодити універсальну систему моніторингу подій і процесів, які відбуваються у 
сучасному глобалізованому світі. Тільки так можна розвиватись разом з іншими 
країнами, вчасно реагувати на сучасні виклики, убезпечити себе від необачних кроків, 
непродуманих дій та заяв. 
Крім того, слід зауважити, що сьогодні зовнішня політика України потребує 
вагомої внутрішньої підтримки, суттєвого покращання соціально-економічного 
становища в країні. Без цього важко розраховувати на те, що Україна не тільки де-юре, 
а й де-факто стане повноправним загальновизнаним суб’єктом міжнародних відносин, 
важливим чинником миру, стабільності та безпеки. 
